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ABSTRAK 
 
LUSIANA INDRA SARI: Kesadaran Mahasiswa dalam Menggunakan Strategi 
Belajar Bahasa dalam Membaca. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) profil kesadaran strategi 
belajar bahasa dalam membaca pada mahasiswa berhasil dan mahasiswa kurang 
berhasil, 2) kesadaran mahasiswa berhasil dalam menggunakan strategi belajar 
bahasa dalam membaca, dan 3) kesadaran mahasiswa kurang berhasil dalam 
menggunakan strategi belajar bahasa dalam membaca. 
Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Jumlah subjek yang diteliti 
adalah enam mahasiswa. Data diperoleh dari wawancara dan observasi pada 
keenam mahasiswa tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif untuk menganalisis data. Untuk mengetahui intensitas mahasiswa dalam 
menggunakan strategi belajar bahasa dalam membaca, penelitian ini 
menggunakan lima skala Likert. 
Penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, pada profil kesadaran 
strategi belalajar bahasa dalam membaca, mahasiswa berhasil memiliki kesadaran 
yang lebih tinggi daripada mahasiswa kurang berhasil. Kedua, mahasiswa berhasil 
lebih sering menyiapkan dan merencanakan belajar mereka (Mean = 11). Pada 
komponen memilih dan menggunakan strategi belajar, mahasiswa berhasil 
menggunakan lebih banyak strategi dan mereka lebih sering menggunakan strategi 
tersebut (Mean = 15). Mahasiswa berhasil menyadari strategi belajar yang mereka 
gunakan dan alasan mereka menggunakan strategi tersebut. Pada komponen 
memonitor penggunaan strategi belajar, mahasiswa berhasil lebih sering 
memonitor penggunaan strategi mereka (Mean = 12). Pada komponen 
menggunakan bermacam-macam strategi belajar,  mahasiswa berhasil mampu 
memilih strategi belajar yang tepat untuk tugas-tugas tertentu dan mereka 
memiliki intensitas yang tinggi dalam menggunakan strategi tersebut (Mean = 
12). Pada komponen mengevaluasi penggunaan strategi belajar, mahasiswa 
berhasil lebih sering mengevaluasi penggunaan strategi belajar dan mereka 
biasanya mengevaluasi strategi belajar mereka dengan cara masing-masing (Mean 
= 12). Ketiga, mahasiswa kurang berhasil memiliki persiapan dan perencanaan 
belajar yang rendah (Mean = 7). Mahasiswa kurang berhasil hanya sekali-kali 
menggunakan strategi belajar (Mean = 9) dan memonitor penggunaan strategi 
belajar tersebut (Mean = 4). Mahasiswa kurang berhasil tidak fokus pada 
penggunaan strategi tertentu dalam tugas-tugas tertentu, dan mereka masih kurang 
dalam penggunaan strategi belajar yang berkelanjutan. Mahasiswa kurang berhasil 
hanya sekali-kali mengevaluasi penggunaan strategi belajar mereka (Mean = 4). 
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ABSTRACT 
 
LUSIANA INDRASARI: Students’ Awareness of Language Learning Strategies 
in Reading. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, State University of 
Yogyakarta, 2012. 
 This research study was aimed at finding out: 1) the profile of awareness 
of language learning strategies in reading with regards to successful and less 
successful students, 2) the awareness of language learning strategies in reading in 
the successful students, and 3) the awareness of language learning strategies in 
reading in the less successful students. 
This study was a case study. The participants consisted of six students. 
The main data were obtained from the interview and observation of the six 
students. The data were analyzed by using descriptive qualitative techniques.To 
find the intensity of the students in using language learning strategies in reading, 
this study used five Likert scales. 
There are three findings in this study. First, in the profile of awareness of 
language learning strategies in reading, the successful students have higher 
awareness than the less successful students in the five components of strategy 
awareness. Second, the successful students prepare and plan their learning more 
frequently (Mean = 11). In the component of selecting and using language 
learning strategies, the successful students use more strategies and they use them 
more frequently (Mean = 15). The successful students are aware of the strategies 
they use and the reasons for using them. In the component of monitoring strategy 
use, the successful students monitor their strategy use more frequently (Mean = 
12). In the component of orchestrating various strategies, the successful students 
select those strategies that work well for specific tasks and they have a high 
intensity in using them (Mean = 12). In the component of evaluating strategy use 
and learning, the successful students are aware in evaluating their strategy use and 
learning and they usually evaluate their strategy use and learning by using their 
own ways (Mean = 12). Third, the less successful students’ preparation and 
planning for learning is low (Mean = 7). The less successful students just 
sometimes use their strategies (Mean = 9) and monitor their strategies use (Mean 
= 4). The less successful students do not focus on a particular strategy for an 
assigned task, and that they lack the continuity of using the strategies (Mean = 8). 
The less successful students evaluate their strategy use and learningonly 
occasionally (Mean = 4).  
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